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ABSTRACT
Contribution to the flora of the Dianic Range ( Valencian Country , Spain)
Some chorological and ecological data on species from the southern Valencian vas-
cular flora are reported, all of them being first or second provincial citations.
RESUM
Horn aporta algunes Jades corolbgiques i ecologiques per a especies recollides
al migjorn valencia, referides especialment a les comarques de la Vall d'Albaida, el Com-
tat i I'Alcoia; totes elles constitueixen primera o segona referencia provincial.
Carex distans L., Syst. Nat. cd. 10, 2: 1263
(1759).
ALACAN r: barranc del Cing (Alcoi, I'Al-
coia), 30SYH18, 800 in, 29-VI-1986, J. R.
Nebot, VAB 86/1882. Citada per RiGUAL
(1972: 256) de la Vila Joiosa. En herbas-
sars hidrufils del Moliuio-Holoschoettion
Br.-Bl. (1931), 1947.
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit.
Pl. cd. 2, 2: 1035 (1787).
ALACANT: Banys d'Agres (el Corntat),
30SYH19, 540 m, 12-IV-1987, J. R. Nebot,
VAB 87/1331. Conegut de la Vail de Galli-
nera (RIGUAL, 1972: 258), es la segona re-
I'crencia per a la provincia. Es presenta
en pasturatges humits i ombrejats, tant
del Molinio-Holosclzoeuion corn del Bra-
ch podion phoenicoidis Br.-B1. 1931.
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange),
Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hisp., 2: 578 (1870); subsp. robustum
(Loscos) Mateo & Figuerola, « Fl. Anal.
Prov. Valencian, 267 (1987).
ALACANT: scrra de Mariola, el Soterrani
(Alcoi, 1'Alcoia), 30SYH18, 900 m; 1-XI-
1987, J. R. Nebot, VAB 87/1530. E1 Mont-
cabrer (Cocentaina, el Comtat), 30SYH19,
1.300 m, 25-V-1987, G. Mateo & al., VAB
87/1531. Citada en aquesta ultima locali-
tat per PAU (1898: 447), pero no sembla
haver estat retrobada. Es propia de prats
anuals de Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925
emn. Rivas-Martinez 1977, amb preferencia
pels estatges meso- i supra- mcditerrani.
Chamaemelum . mixtum (L.) All., Fl. Pc-
dem., 1: 185 (1785).
(Authennis mixta L.)
ALACANT: riu Serpis per Cotes Baixes
(Alcoi, l'Alcoia), 30SYH28, 520 rn, 28-VI-
1987, J. R. Nebot, VAB 87/1533. En prats
nitrofils frescs. Nova per a la provincia.
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